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Cilj našeg rada je da se da doprinos rasvetljavanju pitanja u vezi sa istra-
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Rezultati i diskusija / 











Table 2. Reproductive indicators of the sheep
Red.  






% of lambed out of all the treated ones
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% of non lambed sheep
3.
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action to the treatment.
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